



























   
   
   
   




























































Alumno: GUILLERMO SERRANO BRUZON 
tutor UPV: MILAGRO IBORRA 
tutor destino: FRANTISEK KULHANEK 
CASA DE VERANO EN ZAHARA DE LOS ATUNES/ 
SUMMER HOUSE IN ZAHARA DE LOS ATUNES 
Logo Universidad Origen 
The aim is, from planes, to gradually conform, memory, both descriptive and constructive and all plan and construction details to 
provide the building, with sufficient quality to make it habitable for a family. 
The house will be use as summer house situated in one of the beaches in the coast town of Zahara de los Atunes. 
 
El objetivo ha sido a partir de unos planos, conformar poco a poco, la memoria, tanto descriptiva como constructiva y todos los planos 
y detalles constructivos, para dotar al edificio, de la calidad suficiente para hacerlo habitable a una familia. 




SECCION LONGITUDINAL PLANTA SEGUNDA 
SECCION TRANSVERSAL SECCIONES 
ALZADO SUR ALZADO SUR 
PLANO FORJADO - PLANTA SOTANO 
DETALLE ENCUENTRO LOSA-MURO HORMIGON DETALLE ENCUENTRO LOSA-PILAR 
DETALLE CUBIERTA PLANA SECCION TRANSVERSAL 
PLANTA CIMENTACION 
